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1. Activitat de l’entitat 
 
La Fundació Factor Humà fou constituïda el 24 de juliol de 1997 i inscrita al Registre de 
Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1295, i 
està classificada com a una Fundació Benèfica de caràcter docent, per resolució de la 
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Es regeix pels seus estatuts i per les 
lleis i altres disposicions que li siguin aplicables. 
 
Són finalitats de la Fundació: 
a) Donar serveis per afavorir la motivació laboral i fomentar la investigació sobre les tècniques 
modernes en aquest camp. 
b) Afavorir l’intercanvi d’experiències en aquesta matèria entre les Administracions i empreses 
membres. 
c) Fomentar l’ocupació efectiva dels treballadors de les Administracions Públiques i empreses 
membres del Patronat. 
d) Exercir accions d’intermediació en el mercat laboral dins l’àmbit dels seus patrons i 
empreses col·laboradores. 
e) Establir accions per al reciclatge professional dels recursos humans excedents tant ara 
com el que es prevegin en el futur. 
f) Qualssevol altres esdeveniments en el camp dels recursos humans que el Patronat 
consideri oportuns per al millor compliment de les finalitats de la Fundació. 
 
Des de la seva constitució i en acompliment de les seves finalitats fundacionals la Fundació ha 
estat desenvolupant tot tipus d’activitats encaminades a afavorir les relacions laborals en el 
marc d’organitzacions públiques i privades. En concret durant l’exercici 2014 la Fundació ha 
realitzat les següents activitats: 
 
SESSIONS DE BENCHMARKING 
 
El repte de RH en la integració de la diversitat de gènere, 6 de febrer de 2014. Amb Mar 
Gaya experta en polítiques d’igualtat, Josep Antoni Nuel responsable de sistemes de 
participació de TMB i Claudia Franco del departament de Recursos Humans de Selecta.  
 
Assistència: 25  
Valoració: 4,86 sobre 5 
 
Com podem millorar l’ocupabilitat del jovent des de les organitzacions, 10 d’abril de 2014. 
Amb Martina Soler responsable del Projecte eDuo de la Fundació Èxit de la Fundació Èxit i 
Marta Grau directora de RRHH&Producció editorial de Penguin Random House. 
 
Assistència: 8 
Valoració: 4,20 sobre 5 
 
“Talent intraprenedor. Què és i com impacta en la innovació?” 9 d’octubre de 2014. Amb 
Catherine Paredes sòcia directora de Human Software,  Fran Chuan CEO de Dicere  president 
de ToBeInn i Clara Bartra Growth Center Director de Gallina Blanca. 
 
Assistència: 19 




19 de març de 2014 al Campus de Comunicació de la Pompeu Fabra. 
Conferència de Juan Luis Fernández, expert en intel·ligència emocional. 
Workshops: Autoconeixement a través del Mindfulness amb  Miguel Ángel Rodríguez,, Com 
influeix l’estil de personalitat en les nostres relacions? amb Esther Polo, Viure o 
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sobreviure amb Anna Boixader i Albert Sureda  i L’eina de desenvolupament del Manifest 
Factor Humà amb Josean Lavado, i Mar Gaya. 
 
Assistència: 94 




DIRECTORS DE PERSONES 
 
7a Jornada Anual Diper’s:   
 
2 de juliol de 2013.   
Visita a AMES.  
Xerrada amb Cèsar Molins, director general; Toni Garay, director de Qualitat i Marc Moret, 
director de Recursos Humans. 
Visita a la Fundación DKV Integralia.  
Xerrada amb Josep Santacreu president de la Fundació DKV Integralia, i Silvia Vílchez. 








IV Trobada  “Claus per impulsar una cultura d’innovació”. 
 
29 de setrembre de 2014. 
Realitzada a la seu corporativa d’Abertis.  
Conferència de César Molins director general d’AMES. 






“Com construir lideratges emocionalment ecològics”  
 
28 de gener de 2014.  
Amb Maria Mercè Conangla directora, de l'Institut d'Ecologia Emocional de la Fundació Àmbit i 
Puri Pinilla, directora de Recursos Humans de Grupo Edebé 
 
Assistència: 19 
Valoració: 4,82 sobre 5 
 
Noves possibilitats digitals per a l’aprenentatge i la formació”  
 
11 de juny de 2014.  
Amb Àngels Paredes, membre de la Comissió Consultiva; Albert Badia, soci director 
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RESPONSABILITAT SOCIAL I SOSTENIBILITAT 
 
IX Trobada “Impacte dels programes d’RSC”.  
 
13 de febrer de 2014.  
Amb Elisabet Garriga, professora del Departament de Política d'Empresa d'EADA; Sílvia Agulló, 
responsable de Unitat de Responsabilitat Empresarial i Reputació de DKV; i d'Alicia Bové, 
responsable de Reporting i Medició de DKV.  
 
Assistència: 19 




“L’impacte del RD Llei 16/2013 en les polítiques retributives”  
 
11 de març de 2014.  
Amb Carlos Delgado, president i conseller delegat de Compensa Capital Humano i Antoni 
Enrich, responsable corporatiu de compensació i beneficis d’Abertis  
 
Assistència: 19 
Valoració: 4,58 sobre 5 
 
“Estratègies d’increment retributiu per a la retenció del talent”  
 
16 d’octubre de 2014.  
Amb Eduard Legazpi, d'Arza & Legazpi, Mercè Roqué, HR Business Partner Manager de 
DAMM i  Sandra Vilaseca, HR Manager d’everis. 
 
Assistència: 16 
Valoració: 4,34 sobre 5 
 
SALUT LABORAL I BENESTAR 
 
“Metodologies d’èxit per reduir l’absentisme, millorar el benestar i ser una empresa 
saludable”  
 
3 de juny de 2014.  
Amb Mercè Espinosa, fundadora i directora de MERS Responsabilitat social 
empresarial i CRANDP; Estel Mallorquí, fundadora i directora de Biwel Salut Empresarial; Laura 
Lluhen, directora de Recursos Humans de Finconsum; i Miquel Jordà, gerent d’Eurofirms. 
 
Assistència: 19 




“Com alinear la cultura de la nostra organització. Les filials també són d’aquest món”  
 
Amb Ainhoa Fornós, cap de RH de Grup Damm; Jordi Costa, consultor d'organització i 
responsable de persones i organització per a les àrees internacionals de Gaes; Maria 
Franquesa, directora de RH de Softonic; i Maria Obiols, directora de RH de Desigual. 
 
Assistència: 9 
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18 de setembre de 2014.  
Amb Ruben, Llop director del Departament de Política d'Empresa i Direcció de Persones 
d'EADA; Marina Lledó, gerent corporativa de desenvolupament de persones d'Abertis, Andreu 








“Innovació personal” (dues edicions) 
 
25  i 28 de febrer de 2014.  
Impartit per Anna Rubí i Rafa Goberna 
 
Participants: 38 persones 
Valoració global: 8.56 sobre 10 
 
“Sikkhona: un viatge cap a l’excel·lència grupal” 
 
13 de juny de 2014 
Impartit per Ferran Ramón- Cortés 
 
Assistents: 23 
Valoració global: 9,09 sobre 10 
 
”El futur del treball: nous reptes per RH”  
 
14 d'octubre de 2014 
Impartit per Santi Garcia i Jordi Serrano.  
 
Participants: 20 
Valoració global: 8,38 sobre 10 
 
VI Edició del Premi Factor Humà Mercè Sala 
 
Es van aconseguir sumar 22 entitats col·laboradores.  
 
14 de gener reunió tècnica. 
10 de març consegüents reunions. 
7 d'abril reunió del Jurat 
 
Aquestes reunions es van desenvolupar a diferents espais de la Sala Barcelona del Port de 
Barcelona al WTC 
 
Aquesta edició el Jurat ha estat ampliat amb la incorporació de Victòria Camps – com a 
persona que va conèixer la Mercè Sala i seguint la dinàmica de l’any anterior, també s’hi ha 
sumat el guanyador de la V edició, Tomàs Diago.  
 
Enguany s’ha produït una primera sortida, la d’en Narcís Serra i a la VII edició es produirà la 
d’en Jaume Pagès. 
 
L’acte del 14 de maig, celebrat al CaixaFòrum va comptar amb 320 assistents i el nivell de 
satisfacció fou encara més elevat que la V edició 
 
Com a novetat referida a mitjans de comunicació, enguany es va fer una roda de premsa prèvia 
al CETT el 7 de maig. 




II ESPAI FACTOR HUMA 
 
“Talents híbrids. Escenaris on line i off line”  
 
29 d’octubre. Conduit per Cristina Salvador. 
Presentació de l’Observador Digital. 
Amb Jorge Juan Fernández, director E-Health & Health 2.0 de l’Hospital; Olga Herrero, 
manager de Roca Salvatella; Oscar Garcia Pañella, soci de Cookie Box; Imma Marín, directora 
de Marinva i Borja Vilaseca, periodista i escriptor. 
 
179 assistents 
Valoració: 4,56 sobre 5 
 
Trobada Setmana dels Horaris 
 
Horaris i condicions que milloren la productivitat i la satisfacció laboral.  
16 de setembre de 2014.  
Realitzada al CCCB i oberta a tot el públic. 
Moderada per Lluís Casado, membre de la Comissió Consultiva. 
Amb la col·laboració de Xavier Carruesco de KH Lloreda, Irene Porta d’MC Mutual, José Miguel 




Constitució del nou Consell Assessor 
 
El 20 de gener es va fer a la Universitat Pompeu Fabra la reunió de constitució del nou consell 
format per Salvador Alemany, Nuria Basi, Victòria Camps, Manel del Castillo i Josep Santacreu, 
que en serà el president durant els propers dos anys 
 
La segona reunió es va fer el 7 d’abril, al Port de Barcelona. 
 
El 29 de setembre es va celebrar la tercera reunió amb tots els membres del Consell Assessor, 
a la seu d’Abertis. Es van presentar les línies d’acció del Pla estratègic. 
 
Assistència a diferents conferències i jornades  
 
18 de gener. Presentació de SingularNet. Hotel Catalonia Diagonal 
29 de gener. Conferència de Marcos Urarte al acte AED al Círculo Ecuestre 
3 de febrer. Conferència de Victòria Camps al Cercle d’Economia 
5 de febrer. Presentació de ResponCAT a la Llotja de Mar 
24 de febrer. Acte al Instituto Relacional 
25 de febrer. Presentació del llibre “15 años haciendo un mundo mejor”, DKV. Sala Parés 
7 de març. Executive Meeting 2014 d'Eada. Hotel Arts 
1 d’abril. 13è Celler de coaching, de l’Aecop. El petit celler 
2 d’abril. Presentació estudi Dirse sobre el perfil del director/a de RS. Palau Macaya 
24 d’abril. Festa de la primavera del Foro de Recursos Humanos de Foment del treball. Sé tu el 
cambio que quieres ver en tu organización. Recinte modernista de Sant Pau  
15 de maig. Les converses visibles. Facultat de cominicació de Blanquerna 
2 de juny. Acte a la Fundación Bertlesmann. “Garantía juvenil en España: ¿qué podemos 
aprender de experiencias internacionales?” 
4 de juny. Jornada Energia organizacional en acción. V aniversari de Pinea3. Valkiria Hub 
Space 
4 de juny. Radical is normal, by Infonomia. Auditori Axa 
12 de juny. TEDxSant Cugat. El siglo 
19 de juny. Congrés Internacional sobre Ètica. EBEN. Facultat de comunicació de Blanquerna- 
URL 
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7 de juliol. I Sessió tècnica sobre el pla de reforma de l’Administració Pública. Escola 
d’Administració Pública de Barcelona 
1 d’octubre. Acte lliurament Premis Fidem. Llotja de Mar 
2 d’octubre. Clausura Imagine Silicon Valley 2014. Torre Agbar 
2 d’octubre. Demo de Binnakle, un joc per treballar la creativitat. Aportada 
29 d’octubre. Premis MC Mutual Antonio Baró. La torre dels lleons 
30 d’octubre. “Comunicació col·laborativa”, a Foment del Treball 
25 de novembre. Conferència de Cristian Felber. Cercle d’Economia 
 
Col·laboracions amb d’altres 
 
IES Esteve Terrades. 28 de febrer. Ponència d’Anna Fornés als estudiants de Grau Superior 
d’Administració i Finances, “Què valoren les empreses?” 
 
Gaes. 17 de juny. Participació d’Anna Fornés com a ponent a jornada “La igualdad en el 
trabajo, empresas y profesionales rompen barreras” 
 
APARICIÓ ALS MITJANS 
 
23 de febrer. Article de Jordi Goula al Dinero de La vanguardia “Despierta tu ADN innovador”, 
amb declaracions d’Anna Rubí, Rafa Goberna i Anna Fornés 
 
27 d’abril. Article de Jordi Goula al Dinero de La vanguardia “En busca del compromiso 
perdido” amb declaracions de Jordi Garriga, Marcos Urarte i Anna Fornés 
 
 
Arran del premi, com a més destacat: 
 
AGÈNCIES 




El Mundo Catalunya 
El Punt Avui (8/05/2014) 
El Punt Avui Girona (8/05/2014) 
El Punt Avui (15/05/2014) 
El Punt Avui Girona (15/05/2014) 
Expansión Catalunya  
La Vanguardia 
Regió 7 
El Punt Avui – L’econòmic 












































Blog d’ Eva Ballarin 
Blog de Sergio Carol 
 
RÀDIO I TELEVISIÓ 
RNE – Ràdio 4 – El Millor de Cada Casa 
RNE – Ràdio 4 – Entre hores 
La xarxa-  Valors a l’alça 
MouTV 
 
Pendent aparició a TV3 al programa “Valor afegit” (entrevista a César Molins). 
 
18 de maig. Aparició al suplement Dinero de La Vanguardia amb una columna d’opinió signada 
conjuntament pels 5 membres del Consell Assessor i titulada “Resultados y buen gobierno 
empresarial”  
 
14 de setembre. Article de Jordi Goula al Dinero de La vanguardia “Las empresas también 
enferman”, amb declaracions de Joan Cos i Francesca Gabetti, de la consultora Pinea3; d’Artur 
Arqués, director general d’Arcasa; i d’Anna Fornés. 
 
5 d’octubre. Article de Jordi Goula al Dinero de La vanguardia “La carrera contra las máquinas”, 
amb declaracions de Jordi Serrano i Santi Garcia, ambdós autors del llibre El ocaso del 
empleo, i d’Anna Fornés. 
 
19 d’octubre. Article de Nuria Peláez al Dinero de La vanguardia “Bienvenido a nuestra 
empresa”, amb declaracions d’Elena Garcia Pont, de EGP Consultoría de Recursos Humanos; 
Laia Peinado i Laura Díez-Cascón, del departament de RH de MC Mutual; i d’Anna Fornés. 
 
I arran de l’Espai Factor Humà (29/10/2014): 
 
Previ: 
“El II Espai Factor Humà celebra una jornada sobre talentos híbridos”. Equipos & Talento, 
27/10/2014. 
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“II Espai Factor Humà: Talentos híbridos online i offline”. Agenda La Vanguardia. 
 
“2n Espai Factor Humà”. Agenda ia Empresa, 
 
Post: 
“250 profesionales han asistido al II Espacio Factor Humà”. Equipos & Talento, 30/10/2014. 
 
DIÀLEGS SOBRE ÈTICA APLICADA A L’EMPRESA 
 
El 18 de novembre s’ha iniciat el Cicle de Diàlegs sobre Ètica aplicada a les empreses, projecte 
que fem gràcies al Palau Macaya de l’Obra Social la Caixa que es farà als curs 2014-2015 i 
que consistirà en 3 Diàlegs d’alt nivell on participaran persones molt referents en l’àmbit de la 
filosofia i l’empresa.  
 
PROJECTE OBSERVADOR DIGITAL 
 
Des del passat 22 d’octubre s’ha posat en marxar aquest Observatori, els continguts del qual fa 
RocaSalvatella. Al primer mes ha aconseguit 150 usuaris nous 
 
LA FUNDACIÓ 2.0 
 
Amb motiu de la celebració del II Espai FH el passat 29 d’octubre es va tornar a utilitzar el 
hashtag #EspaiFH.  
 
Entre altres informacions, va servir per recollir els tweets de retransmissió de l’acte i va 
aconseguir ser Trending Topic a Barcelona. 
L’acte va ser emès per streaming i aquest vídeo ha tingut més de 1.300 visualitzacions 
 
I gràcies a tenir a Cookie Box de partner, es va poder difondre la jornada amb un format molt 
innovador, un teaser 
 
PERFIL DE LA FUNDACIÓ A TWITTER 
 
Amb 3,2 anys d’existència 
2.374 seguidors 
Seguint a 2.143 perfils interessants per al nostre àmbit 








24 de juny. Jornada amb l’equip de People d’everis. Anna Fornés va parlar de com està el món 
dels RH a Catalunya: en què hem avançat i què queda per fer. Espai BCN Kitchen. 
 
7 d’octubre. Anna Fornés va presentar la Fundació davant directius/ves de RH de la Generalitat 




17 de setembre. Fàbrica Futur Barcelona. La Fundació va apadrinar un dels deu joves que han 
treballat un projecte per desenvolupar el futur. Fou la jove representant de l’eix temàtic del 
treball, Carmina Solà, amb el projecte Videojobs 
 
1 d’octubre. Acte ComInterna a l’Arts Santa Mònica. Anna Fornés va parlar sobre la importància 
de l'Employee Branding, el valor intern de marca 




7 d’octubre. Què és riquesa. Acte anual de l’ODEE de la Cambra de comerç. CaixaFòrum.  
Anna Fornés va participar a una taula rodona amb Henkel, Grupo Consentino i Josefina 
Castellví 
 
18 de novembre. Acte Corresponsables sobre Comunicación interna y Responsabilidad social. 
Hi va anar Carles Mendieta, com a membre de la Comissió consultiva, a moderar una de les 
taules rodones de la jornada. Auditori de Gas Natural 
 
Difusions de diferents jornades 
 
Algunes de les esmentades a l’anterior paràgraf més el 3r. Culthunting Day del 21 de novembre 
amb condicions especials pel socis 
 
 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
2.1 Imatge fidel: 
 
La Fundació ha preparat i formulat els comptes anuals, a partir dels registres comptables, i 
s’han elaborat atenent als principis i pràctiques previstes en la normativa que li és d’aplicació, 
per tal d’obtenir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les seves 
operacions. 
 
L’exercici anual a què fan referència els Comptes Anuals, corresponen al període comprès 
entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014. 
 
No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat 
disposicions legals en matèria comptable. 
 
2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 
La Fundació ha confeccionat els registres comptables corresponents a l’exercici 2014 aplicant 
els criteris establerts al Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre i a la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya 
 
Amb la finalitat de que els Comptes Anuals mostrin la imatge fidel no ha estat necessari aplicar 
principis comptables no obligatoris. 
 
2.3 Comparació de la informació. 
 
De conformitat amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, d’aprovació del Pla de 
comptabilitat, en la seva obligació establerta a la norma 9a d’elaboració dels comptes anuals, a 
més de la informació quantitativa referida a l’exercici al qual corresponen aquests comptes 
anuals, es presenten també els imports referits a l’exercici anterior, del que s’ofereix informació 
comparativa. 
 
La Fundació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Simplificat. 
 
2.4 Agrupació de partides. 
 
No s’han agrupat elements del Balanç de Situació ni del Compte de Pèrdues i Guanys, ni a 
l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures establertes en els 
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2.5 Elements recollits en diverses partides. 
 
No s’han separat elements del Balanç de Situació de manera diferent a les estructures 
establertes en els Models formals aplicats. 
 
2.6 Canvis en criteris comptables. 
 
No hi ha hagut canvis de criteris en la comptabilització de les operacions i activitats dutes a 
terme per la Fundació. 
 
2.7 Correcció d’errors. 
 
Durant l’exercici a què fan referència els presents Comptes Anuals no ha estat necessari 
corregir cap error procedent d’exercicis anteriors ni del mateix exercici. 
 
 
3. Aplicació de resultats 
 
La proposta d’aplicació dels excedents corresponents als exercicis finalitzats el 31 de 
desembre de 2014 i el 31 de desembre de 2013 és la següent: 
 
Bases de repartiment 2014 2013 
Excedent de l’exercici 10.445,12 3.251,08 
 Total base de repartiment = Total aplicació 10.445,12 3.251,08 
Aplicació a 2014 2013 
A compensació de pèrdues d’exercicis anteriors 10.445,12 3.251,08 
 Total aplicació = Total base de repartiment 10.445,12 3.251,08 
 
4. Normes de registre i valoració 
 
Les normes i criteris comptables de registre i valoració aplicats a les diferents partides són les 
següents: 
 








* Aplicacions informàtiques 
 
Es comptabilitzen en aquesta partida les despeses d’obtenció d’aplicacions informàtiques 




Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 





* Aplicacions informàtiques 
 
La política de la Societat és amortitzar les aplicacions informàtiques aplicant el mètode lineal. 
  





Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat intangible 
quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest darrer com el 
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.  
 
A aquests efectes, almenys al tancament de l’exercici, la Fundació avalua si hi ha indicis que 
algun immobilitzat intangible pugui estar deteriorat, cas en el qual s’estima el seu import 
recuperable, efectuant les correccions valoratives que corresponguin. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’immobilitzat intangible, així 
com la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareguin, es reconeixen 
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.  
 
4.2 Béns integrants del patrimoni cultural: 
 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 
 




Els béns compresos en l’immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d’adquisició menys 
l’amortització acumulada i l’import acumulat de les pèrdues reconegudes. 
 
Així mateix, forma part del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial del valor actual de 
les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades a l’actiu 
esmentat sempre que aquestes obligacions donin lloc al registre de provisions. 
En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en 
condicions d’ús, s’inclou en el preu d’adquisició les despeses financeres que s’hagin meritat 
abans de la posada en condicions de funcionament de l’immobilitzat material i que hagin estat 
girades pel proveïdor o que corresponguin a préstecs o a un altre tipus de finançament aliè. 
 
El preu d’adquisició inclou, a més de l’import facturat pel venedor després de deduir qualsevol 
descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que 
es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament, inclosa la ubicació en el 
lloc i qualsevol altra condició necessària per a que pugui operar de la forma prevista. 
 
Els costos d’ampliació, modernització o millora dels béns compresos en l’immobilitzat material 
s’incorporen a l’actiu com a major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la 
seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, i sempre que sigui possible 
conèixer o estimar el valor comptable dels elements que resulten donats de baixa de l’inventari 
per haver estat substituïts. 
 
Els costos de reparacions importants s’activen i s’amortitzen durant la vida útil estimada 
d’aquests, mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen contra el compte 




Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 
béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment experimenten pel 
seu funcionament, ús i gaudiment. 
 
S’amortitza de forma independent cada part d’un element de l’immobilitzat material que té un 
cost significatiu en relació amb el cost total de l’element i una vida útil diferent de la resta de 
l’element. 
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Els canvis que, en el seu cas, es puguin originar en el valor residual, la vida útil i el mètode 
d’amortització de l’actiu, es comptabilitzen com a canvis en les estimacions comptables, llevat 




Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material 
quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest darrer com el 
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
 
A aquests efectes, almenys al tancament de l’exercici, la Fundació avalua si hi ha indicis que 
algun immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en el qual s’estima el seu import 
recuperable, efectuant les correccions valoratives que corresponguin. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’immobilitzat material, així com 
la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareguin, es reconeixen com 
una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.  
 
Criteris sobre la determinació del cost dels treballs efectuat per la Fundació per al seu 
immobilitzat 
 
La Fundació no ha realitzat treballs per al seu propi immobilitzat, per la qual cosa no és 
necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
 
4.4 Inversions immobiliàries: 
 
La Fundació no té inversions immobiliàries a 31 de desembre del 2014, per la qual cosa no és 




La Fundació no té contractes d’arrendament financer ni altres operacions similars, per la qual 




Durant l’exercici 2014 no s’han dut a terme operacions de permutes de caràcter comercial ni no 
comercial, per la qual cosa no és necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
 
4.7  Actius financers i passius financers; s’ha d’indicar: 
 




La Fundació reconeix un actiu financer en el balanç quan es converteixi en una part obligada 




Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en: 
 
Actius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria es classifiquen els: 
 
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers (usuaris i deutors diversos) que 
s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat, i 




b) Crèdits per la resta d’operacions: actius financers que tot i no tractant-se d’instruments de 
patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat i els seus cobraments són 
de quantia determinada o determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del tràfic de 
l’entitat, els valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats 
de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els dividends a 
cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons dotacionals, fons socials i 
fons especials. 
 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al 
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament 
atribuïbles; no obstant això, aquests últims es poden registrar en el compte de resultats en el 
moment del seu reconeixement inicial. 
 
No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les 
activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així 
com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els 
desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels 
quals s’espera rebre a curt termini, es  valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de  resultats, aplicant el 
mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre 
que hi hagi evidència objectiva que el valor de l’actiu financer s’ha deteriorat com a resultat d’un 
o més fets que hagin tingut lloc després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una 
reducció o retard en els fluxos d’efectiu futurs estimats, que poden ser motivats per la 
insolvència del deutor. 
 
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers, és la diferència entre el seu 
valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que generaran, 
descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Per 
als actius financers a tipus d’interès variable, s’utilitza el tipus d’interès efectiu que correspongui 
a la data de tancament dels comptes anuals d’acord amb les condicions contractuals.  
 
Si escau, com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu futurs s’utilitza el valor de 
cotització de l’actiu, sempre que aquest valor sigui suficientment fiable com per a considerar-lo 
representatiu del valor que pogués recuperar l’entitat. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de la 
pèrdua disminuís per causes relacionades amb un fet posterior, es reconeixen com una 
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 
 
La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut 
en la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor. 
 
Actius financers mantinguts per a negociar 
 
La Fundació no té actius financers mantinguts per a negociar, per la qual cosa no és necessari 
incloure les normes de valoració corresponents. 
 
Actius financers a cost 
 
La Fundació no té actius financers a cost, per la qual cosa no és necessari incloure les normes 
de valoració corresponents. 
 






Es dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets derivats o 
s’hagi cedit la seva titularitat, sempre que el cedent s’hagi desprès dels riscos i beneficis 
significatius inherents a la propietat de l’actiu. 
  
En les operacions de cessió en les quals d’acord amb l’anterior, no sigui procedent donar de 
baixa l’actiu financer es registra addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts. 
 
4.7.2 Passius financers 
 
La Fundació reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteixi en una part 
obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en: 
 
Passius financers a cost amortitzat. 
 
En aquesta categoria es classifiquen els: 
 
a) Dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i altres creditors): passius 
financers que s’originen en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’entitat, 
i 
b) Dèbits per operacions no derivades de les activitats: passius financers que, no tractant-se 
d’instruments derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat. 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival 
al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin 
directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims, així com les comissions financeres que 
es carreguin a l’entitat quan s’originin els deutes amb tercers, es poden registrar en el compte 
de resultats en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les activitats amb 
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les 
fiances i els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import dels quals 
s’esperi pagar a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el 
mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
Passius financers mantinguts per a negociar 
 
La Fundació no té passius financers mantinguts per a negociar, per la qual cosa no és 




Es dona de baixa un passiu financer quan l’obligació s’ha extingit.  
 
Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un prestamista i un prestatari, sempre 
que aquests tinguin condicions substancialment diferents, es registra la baixa del passiu 
financer original i es reconeix el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera es 
registra una modificació substancial de les condicions actuals d’un passiu financer. 
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La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que es dona de 
baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles es reconeix en el 
compte de resultats de l’exercici en què tingui lloc. 
 
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin condicions substancialment 
diferents, el passiu financer original no es dona de baixa del balanç. 
 
El cost amortitzat del passiu financer es determina aplicant el tipus d’interès efectiu, que és 
aquell que iguali el valor en llibres del passiu financer en la data de modificació amb els fluxos 
d’efectiu a pagar segons les noves condicions. 
 
A aquests efectes, les condicions dels contractes es consideren substancialment diferents quan 
el valor actual dels fluxos d’efectiu del nou passiu financer, incloses les comissions netes 
cobrades o pagades, sigui diferent, almenys en un deu per cent del valor actual dels fluxos 





La Fundació no té existències a 31 de desembre del 2014, per la qual cosa no és necessari 
incloure les normes de valoració corresponents. 
 
4.9 Impostos sobre beneficis: 
 
La Fundació estableix l’Impost sobre Societats sobre la base del seu resultat comptable ajustat 
per aquells conceptes que siguin necessaris per arribar a la base imposable i tributable, sota 
els termes exigibles pel Reglament de l’Impost de Societats. 
 
4.10 Ingressos i despeses: 
 
Els ingressos i les despeses es reflecteixen en el compte de resultats, d’acord amb els principis 
i les normes de valoració vigents, distingint entre ingressos i despeses d’explotació i de 
resultats financers. 
 




Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb 
caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixent en el 
compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. 
 
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats no 
reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons social de l’entitat, o 
per a compensar dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i es registren 
directament en els fons propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de 
què es tracti. 
 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a 
passius de l’entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. 
 
A aquests efectes, es considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de 
concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l’entitat, s’han complert les condicions 
establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la 
subvenció, donació o llegat. 
 
 





Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de 
l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé 
rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement. 
 
Criteris d’imputació a resultats 
 
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents tipus 
de subvencions, donacions i llegats: 
 
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits 
d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, llevat si es 
destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en 
aquests exercicis. 
 
b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en 
el mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant. 
 
c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els 
següents casos: 
 
- Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com a 
ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest 
període per als elements esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació, 
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
 
- Existències que no s’obtinguin com a conseqüència d’un ràpel comercial: s’imputen 
com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa 
per deteriorament o baixa en balanç. 
 
- Actius financers: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva 
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
 
- Cancel·lació de deutes: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix 
aquesta cancel·lació, llevat quan s’atorguen en relació amb un finançament específic, 
cas en el qual la imputació es realitza en funció de l’element finançat. 
 
d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen 
com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 
 
4.12 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades: 
 
Amb caràcter general, les operacions entre entitats vinculades es comptabilitzen en el moment 
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5.  Immobilitzat material i intangible 
 
La composició de l’Immobilitzat material, a 31 de desembre de 2014 i a 31 de desembre de 



































































































Total  22.677,88 746,70  85,06 23.339,52 
   
Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deterioracions de 
valor de l’immobilitzat material. 
La composició de l’immobilitzat intangible, a 31 de desembre de 2014 i a 31 de desembre de 














Aplicacions Informàtiques 70.009,18   70.009,18 











Aplicacions Informàtiques 67.572,50 2.071,17  69.643,67 














Aplicacions Informàtiques 70.009,18   70.009,18 
Total 70.009,18 0,00 0,00 70.009,18 
 












Aplicacions Informàtiques 64.648,50 2.924,00  67.572,50 
Total 64.648,50 2.924,00 0,00 67.572,50 
 
Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament de 
valor de l’immobilitzat intangible. 
 
Dins de l’immobilitzat intangible no hi figura cap bé que no estigui afecte a l’explotació. 
 
La Fundació no té inversions en immobilitzat intangible amb vida útil indefinida. 
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
La Fundació no té inversions immobiliàries. 
 
 
7.  Béns del patrimoni cultural 
 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 
 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
La Fundació no té contractes d’arrendament financer ni altres operacions similars. 
 
 
9. Actius financers 
 
El valor en llibres de les diverses categories d’actius financers assenyalats en la norma de 
registre i valoració novena, llevat de les inversions en patrimoni d’entitats del grup, multigrup i 
associades és el següent: 
 
Categories 






Crèdits, derivats i 
altres 
Total 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
Actius financers a 
cost amortitzat  










mantinguts per a 
negociar 
        
Actius financers a 
cost 
        
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 9.405,00 9.405,00 9.405,00 9.405,00 
 












Crèdits, derivats i 
altres 
Total 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
Actius financers 
a cost amortitzat  












        
Actius financers 
a cost 
        
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 135.653,66 115.313,78 135.653,66 115.313,78 
 
Es detallen a continuació les correccions por deteriorament originades pel risc de crèdit de 
l’exercici 2014 i  2013: 
 
Crèdits, derivats i altres 2014 2013 
Saldo inicial  20.450,79 17.010,32 
(+) Augment per correcció valorativa per deteriorament 3.155,89 3.440,47 
(-) Disminucions per reversió del deteriorament   
Saldo final 23.606,68 20.450,79 
 
L’estat de moviments de la partida de l’actiu del balanç Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar de l’exercici 2014 i 2013 ha estat el següent: 
 
Estat de moviments Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar 
2014 2013 
- Saldo a l’inici de l’exercici  
(+) Augments  
(-) Reduccions 










El detall dels usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar a 31 de 
desembre de 2014 i a 31 de desembre de 2013 és el següent:  
 
Detall Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 
comptes a cobrar 
2014 2013 
Usuaris 
H.P. Deutora devolució impostos 







Total 83.736,76 73.998,87 
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10. Passius financers 
 
El valor en llibres de les diverses categories de passius financers assenyalats en la norma de 
registre i valoració desena és el següent: 
 
Categories 
Instruments financers a curt termini 
Deutes amb 




2014 2013 2014 2013 2014 2013 















mantinguts per a negociar 
      
Total 474,40 44,40 28.421,14 24.724,85 28.895,54 24.769,25 
 
Els pagaments que realitza la Fundació als seus proveïdors i creditors compleix els terminis 
establerts per la llei 15/2010 del 5 de juliol per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
El saldo pendent de pagament a proveïdors i creditors, que al tancament dels exercicis 2014 i 
2013 acumulava un ajornament superior al període legal de pagament és 0,00€. 
 
El detall dels passius financers a curt termini és el següent: 
 
Passius financers a curt termini 2014 2013 
Proveïdors  
Remuneracions pendents de pagament 
H.P. Creditora per IVA 
H.P. Creditora per IRPF 
Organismes Seguretat Social Creditora 
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 















Total 28.895,54 24.769,25 
 
La Fundació no té disposades línies de descompte. 
 
La Fundació no té pòlisses de crèdit concedides a 31 de desembre de 2014. 
 
La Fundació no té deutes amb garantia real. 
 
 
11. Fons propis 
 
La composició d’aquest capítol a 31 de desembre de 2014, així com les variacions produïdes 
durant l’exercici es descriuen a continuació:  
 










Saldo a l’iniciï de l’exercici 2014 75.126,51 5.671,41 3.251,08 84.049,00 
(+/-) Distribució resultats ex.2013  3.251,08 -3.251,08  
(+/-) Resultat exercici 2014   10.445,12 10.445,12 
Import net 75.126,51 8.922,49 10.445,12 94.494,12 
 
 
12. Subvencions, donacions i llegats 
 
La Fundació no té subvencions, ni donacions ni llegats amb caràcter de capital. 
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Les subvencions i donacions rebudes imputades a resultats i destinades en la seva totalitat a la 
realització de les activitats han estat les següents: 
 
Donant 2014 2013 
Ajuntament de Barcelona 2.000,00 2.000,00 
Donatius 4.000,00 6.000,00 
Total 6.000,00 8.000,00 
 
No s’han rebut llegats durant l’exercici. 
 
 
13. Situació fiscal 
 
La Fundació té la consideració d’entitat parcialment exempta de l’Impost sobre Societats en 
virtut del que estableix l’article 9.3 de la Llei de l’Impost sobre Societats. 
 
D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden considerar-se definitives 
fins que hagin estat objecte d’inspecció per les autoritats fiscals o hagin sobrepassat un termini 
de prescripció de quatre anys. La Direcció de la Fundació estima que no existeixen 




14. Ingressos i Despeses 
 
No hi han hagut despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació.  
 
L’entitat no ha concedit cap ajut a altres entitats o persones físiques durant l’exercici. 
 
Durant l’exercici no hi han hagut despeses per concepte de aprovisionaments. 
 
La partida “altres despeses d’explotació” del compte de resultats inclou totes aquelles despeses  
en les que te d’incórrer la Fundació per poder desenvolupar les seves activitats. Les despeses 
per aquest concepte dels exercicis 2014 i 2013 han estat les següents:  
 
Descripció 2014 2013 
Lloguer del local, aules i pàrkings 13.646,61 15.537,48 
Reparacions i manteniment 3.117,40 3.664,10 
Serveis professionals independents 38.230,84 25.203,99 
Assegurances 464,20 329,16 
Serveis bancaris 167,79 282,36 
Publicitat per a finalitats fundacionals 1.717,66 2.033,79 
Subministraments: telèfon, aigua i llum 1.765,31 2.864,65 
Despeses Premi Mercè Sala 26.598,03 25.175,98 
Material d’oficina, llibres, subscripcions, revistes 1.760,28 1.580,80 
Jornades, cursos i seminaris 3.729,01 3.172,90 
Altres despeses de funcionament 5.297,43 4.245,64 
Tributs 268,84 -3,70 
Pèrdues per deteriorament de crèdits comercials 3.155,89 3.440,47 
Total 99.919,29 87.527,62 
 
Les despeses de personal de l’exercici 2014 i 2013  han estat les següents: 
 
Despeses de personal 2014 2013 






Total Despeses de personal 155.673,04 152.521,17 
 
No hi han hagut vendes de béns ni prestacions de serveis produïts per permuta de béns no 
monetaris i serveis. 
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No s’han generat resultats fora de l’activitat normal de la Fundació. 
 
Els ingressos per prestacions de serveis durant els exercicis 2014 i 2013 han estat els 
següents: 
 
Ingressos per prestacions de serveis 2014 2013 
Quotes  216.460,59 200.631,14 
Projectes 2.595,00 552,27 
Cursos i seminaris 14.035,00 10.230,00 
Publicitat 3.264,00 3.240,00 






Total  261.554,59 238.853,41 
 
Durant l’exercici no hi ha hagut ingressos pel concepte de promocions, patrocinadors o 
col·laboracions. 
 
No hi ha hagut transaccions amb entitats del grup i associades ni s’han efectuat transaccions 
en moneda estrangera. 
 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
No hi ha hagut ni increments ni disminucions del fons fundacional durant l’exercici. 
 
Tots els béns de que disposa la Fundació i que es recullen en l’actiu del balanç es destinen a la 
realització de les finalitats fundacionals de la Fundació. 
 
Tots els recursos generats durant l’exercici 2014 s’han dedicat a la realització de les finalitats 
fundacionals de la Fundació. 
 
La Fundació ha destinat a la realització de les seves finalitats al menys el 70 per cent de les 
rendes i ingressos obtinguts per l'Entitat en el termini legalment establert i el càlcul pel qual es 




Despeses de l’exercici  258.204,91 
Amortitzacions de l’immobilitzat -2.612,58 
Dotacions provisions -3.155,89 
Despeses en finalitats 252.436,44 
  
Despeses de l’exercici  258.204,91 
Despeses en finalitats de la fundació  252.436,44 
Diferència 5.768,47 
  
Ingressos de l’exercici  268.650,03 
Diferència -5.768,47 
Base del 70% 262.881,56 
Càlcul del 70% 184.017,09 
  
Despeses en finalitats de la fundació  252.436,44 
Mínim a aplicar 184.017,09 
 
 
16. Operacions amb parts vinculades 
 
Durant  l’exercici 2014 els patrons de la Fundació no han rebut cap retribució, ni beneficis 
socials, ni bestretes, ni crèdits. 
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No existeix cap obligació contreta en matèria de pensions o pagaments de primers 
d’assegurances de vida entre la Fundació i els seus patrons. 
 




17. Altre informació 
 
La plantilla mitja de l’exercici 2014 ha estat de 4,84 treballadors. 
 
La distribució de la plantilla mitja per categories i sexes de l’exercici 2014 i 2013 ha estat la 
següent: 
 
 2014 2013 
Categoria  Homes Dones Homes Dones 
Titulat grau superior 



















Total 1,00 3,84 1,08 3,16 
 
 
Els membres del Patronat de la Fundació són  
 
Sr. Joan Pau Juste Calvo - President - Universitat Pompeu Fabra 
Sr. Pedro Arellano Gil - Vicepresident - Autoritat Portuària de Barcelona 
Sr. Joan Rafel Herrero - Abertis Infraestructures SA 
Sr. Carles Arias Casal -  Ajuntament de Barcelona  
Sra. Mercè Perea Conillas - Ajuntament de l’Hospitalet 
Sr. Josep Ramón Verdú Guimó - Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
Sr. Alfred Medina Gené - Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona 
Sra. Pilar Rol Miguel - Consorci Salut i Social de Catalunya 
Sr. Jordi Roca Ventura - Diputació de Barcelona 
Sra. Sandra Vilaseca Parga - Everis Spain SL 
Sra. Mª. Asunción Santolaria Marco - Ferrocarril Metropolita de Barcelona 
Sr. Armand Aixut Freixanet - Ferrocarrils Generalitat de Catalunya 
Sr. José Miguel de la Dehesa Romero - Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya 
Sra. Pilar Jiménez - Grup Marítim TCB, SL 
Sr. Agustí López Fito - Marfina Bus S.A 
Sr. Andreu Lacambra Caset - Mutual, Midat Cyclops 
Sra. Mª. Angeles Tejada - Randstad empleo, empresa de trabajo temporal, SAU 
Sr. Albert Sanantón Sánchez - Saba Aparcaments SA 
Sra. Rosa Mª. Redondo Corrales - Societat General d’Aigües de Barcelona 
Sr. Tomàs Llompart i Coll - Suara Serveis SCCL 
Sr. David Berruezo Varela - Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL - TUSGSAL 
Sr. Joan Melcion Tenas - Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Els membres del Patronat de la Fundació no han rebut retribucions de cap mena. 
 
Els membres del Patronat de la Fundació no han rebut a comptes. 
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18. Informació segmentada 
 
La totalitat dels ingressos i despeses de l’exercici han estat destinades al desenvolupament de 
l’activitat fundacional de la Fundació: 
 
Compte de resultats 2014 Total 
Prestacions de serveis 
Subvencions i donacions 
Despeses de personal 
Altres despeses d’explotació 








Resultat d’explotació 10.441,18 
Ingressos financers 3,94 
Resultat financer 3,94 
Resultat de l’exercici  10.445,12 
 
 
 
